




Curso: Prácticas Digitales para la Educación Superior
Martes 14 de mayo de 2019
Dirigida a docentes y gestores de unidades académicas de la UNL, se ofrecerá 
una serie de microtalleres de capacitación denominada “Prácticas Digitales para la 
Educación Superior”.
En el marco del Programa de Formación Docente de la UNL, coordinado por la 
Secretaría de Planeamiento Institucional y Académico de la UNL, se ofrecerá una 
serie de microtalleres de capacitación denominada “Prácticas Digitales para la 
Educación Superior”. Dicha propuesta está dirigida a docentes y gestores de unidades 
académicas de nuestra Universidad. 
as inscripciones permanecerán abiertas hasta el 22 de mayo y se podrán realizar 
a través del portal UNLVirtual. El inicio del cursado está previsto para el lunes 3 de 
junio. La oferta para el primer cuatrimestre contempla una serie de 5 cursos cortos 
que otorgarán certificado de participación y aprobación, según el caso. Los mismos 
se encuentran acreditados en el marco del Programa de Formación Docente. 




El miércoles 22 de mayo, a las 15, en la Facultad de Ciencias Económicas (Moreno 
2557), se realizará la charla "Inclusión social y Educación. El trabajo docente en 
contextos de pobreza estructural" a cargo de la Dra. Elena Achilli.Destinatarios: 
docentes, estudiantes de profesorados y público en general interesado en la temática. 
Organiza: Programa. "Educación y Sociedad. Hacia una mayor inclusión educativa"-
Secretaría de Extensión Social y Cultural de la UNL.Inscripción on-line: www.fhuc.
unl.edu.ar/inscripciones. Se entregarán certificados de asistencia vía e-mail.
E-mail: educacionysociedad@fhuc.unl.edu.ar
Curso: Campos expandidos: educación y arte contemporáneo
Dictado por: Prof. Paulina Guarnieri. Horario: martes 7, 14, 21 y 28 de mayo de 15 
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a 17h. (aula 17ER) Universidad Nacional de Rosario.
8 y 9 de mayo | Facultad de Humanidades y Artes (UNR)
Las Primeras Jornadas sobre Educación, Género y Sexualidades apuntan al 
desarrollo, intercambio y socialización de las experiencias, porque es allí donde toma 
valor la palabra: cuando se vuelve acción. De esta manera, estas jornadas surgen a 
partir de la idea de continuar, en el marco político actual, con los debates y propuestas 
que generan ampliación de derechos para la ciudadanía en general y el colectivo de 
la disidencia sexual en particular. A cargo de la Escuela de Ciencias de la Educación, 
el Programa Universitario de Diversidad Sexual y la Asamblea Permanente por la 
Educación Sexual Integral (ESI). Más info:joreducgesex@gmail.com
8, 9 y 10 de Mayo de 2019
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP)
El Departamento de Ciencias Exactas y Naturales de la Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación, de la Universidad  Nacional de La Plata, se encuentra 
abocado a la organización  de las “V Jornadas de  Enseñanza e Investigación 
Educativa en el campo de las Ciencias Exactas y Naturales”. Las mismas tendrán 
lugar los días  8, 9 y 10 de mayo de 2019 en la Sede de la FaHCE.
 Las Jornadas están dirigidas a docentes, graduados/as, investigadores/as, 
estudiantes de grado y posgrado y  otros/as profesionales vinculados con la educación 
en Ciencias Exactas y Naturales y en esta nueva edición se propone continuar 
promoviendo y consolidando espacios de participación, intercambio y reflexión en 
la Educación en Ciencias Exactas y Naturales. Contribuyendo de este modo con la 
actualización profesional, en pos de construir una educación científica inclusiva y 
de calidad.
3° Congreso de Educación en Primeras Infancias 2019
Contará con conferencias, paneles, mesas de diálogos, presentación de ponencias 
y talleres. 
El congreso será el 17 y 18 de mayo de 2019 y se desarrollará bajo el título: 
“Problemáticas y desafíos actuales de la educación inicial. Experiencias innovadoras 
en la sala, la institución y las políticas públicas”. El mismo es organizado por la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL y el Gobierno de la Ciudad de 
Santa Fe.Destinado a docentes y directivos de educación inicial, primaria, especial, 
y artística; docentes, profesionales y estudiantes de grado y posgrado vinculados 
a las primeras infancias; docentes de carreras de formación docente y carreras 
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relacionadas con las primeras infancias; e integrantes de diferentes organizaciones 
y gestores de políticas públicas destinadas a las primeras infancias.
Capacitación: El desafío de ser docente hoy
Lic. Ruth Harf
31 Mayo
1 de junio- Lugar: Sarmiento, Chubut
Organiza: Atech Regional Suroeste
11° Congreso Nacional de Educación
"Aprendizaje y prácticas de educación"
7-8 Junio - Lugar: Firmat, Santa Fe
Organiza: Mundos Posibles
1º Congreso Nacional de Educación, Inclusión e Igualdad
"Utopías de la escuela. Educar a todos y a cada uno"
10 Agosto - Lugar: Rosario, Santa Fe
Organizan: Mundos Posibles en co-organización con el Colegio La Salle
2º Congreso Regional de Educación
"Educar en las diferencias: de lo singular a lo común"
5 Octubre - Lugar: Mina Clavero, Córdoba
Organizan: Mundos Posibles en conjunto con el Instituto Superior Dr. Carlos María 
Carena
 El 17 y 18 de mayo de 2019 tendrá lugar el Tercer Congreso “Problemáticas y desafíos 
actuales de la educación inicial. Experiencias innovadoras en la sala, la institución y 
las políticas públicas”, y es organizado por la Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la UNL y el Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. Este congreso que se realiza desde 
2014, en el marco de la Licenciatura en Educación en Primeras Infancias, constituye 
un espacio de posibilidades de intercambio de ideas, experiencias, investigaciones y 
proyectos entre diferentes sectores y profesiones que se ocupan de la Educación en 
Primeras Infancias. A la vez, que promueve debates, problematizaciones y nuevas 
perspectivas en la producción de conocimiento en este campo a nivel local, nacional 
y regional. El congreso está destinado a docentes y directivos de educación inicial, 
primaria, especial, y artística; docentes, profesionales y estudiantes de grado y 
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posgrado vinculados a las primeras infancias; docentes de carreras de formación 
docente y carreras relacionadas con las primeras infancias; e integrantes de diferentes 
organizaciones y gestores de políticas públicas destinadas a las primeras infancias. 
II Encuentro Internacional de Educación “Educación Pública: democracia, derechos 
y justicia social” que se realizará en la ciudad de Tandil los días 04, 05 y 06 de 
diciembre de 2019.
La Revista de Educación Espacios en Blanco cumple veinticinco años ininterrumpidos 
de labor desde su propósito fundacional de generar y consolidar un espacio de 
difusión de saberes académicos producidos en el campo de las ciencias sociales, 
específicamente sobre la cuestión educativa. La trayectoria consolidada nos convoca 
al desafío de reeditar el momento fundacional con todos/as aquellos/as que hicieron 
y hacen posible llevar adelante
el compromiso que asumimos con la creación de la Revista. Facultad de Ciencias 
Humanas. Universidad Nacional del Centro
 
 
